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esumen
Se describen las características morfológicas de Hypoglossum  hypoglossoides, un nuevo registro para la costa atlántica de México. Esta especie
stá presente en el Pecio Ana Elena del arrecife Anegada de Afuera, estado de Veracruz, golfo de México, de cuyo hábitat y distribución geográfica
e proporciona información.
erechos Reservados © 2015 Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología. Este es un artículo de acceso abierto distribuido
ajo los términos de la Licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0.
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bstract
The morphological characteristics of Hypoglossum  hypoglossoides, a new record for the Atlantic coast of Mexico are described. This species was
ound in the Ana Elena shipwreck, Anegada de Afuera Reef, state of Veracruz, Gulf of Mexico, and information about its habitat and geographic
istribution is provided.
ll Rights Reserved © 2015 Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología. This is an open access item distributed under the
reative Commons CC License BY-NC-ND 4.0.
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El Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV) ha brindado abrigo
l puerto de Veracruz desde su fundación (Valadez-Rocha y
rtiz-Lozano, 2013); no obstante, ha estado sujeto a encalla-
ientos de embarcaciones desde la llegada de los espan˜oles a
mérica, por lo que es común la presencia de pecios en sus fon-
os. De acuerdo con Hayasaka-Ramírez y Ortiz-Lozano (2014),
n el siglo pasado, al menos 126 embarcaciones encallaron en
l SAV y, desde entonces, sobre éstas se llevan a cabo procesos∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: jlgo@unam.mx (J.L. Godínez-Ortega).
La revisión por pares es responsabilidad de la Universidad Nacional Autó-
oma de México.
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870-3453/Derechos Reservados © 2015 Universidad Nacional Autónoma de Méxic
os términos de la Licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0.e colonización y reclutamiento de organismos que son prácti-
amente desconocidos (Salas-Pérez y Granados-Barba, 2008).
ste es el caso del pecio Ana  Elena  que lleva más de 60 an˜os
n el fondo marino y cuya biota dominante son afloramien-
os de comunidades incrustantes (Corallinales) que permiten el
sentamiento de diversas especies algales comunes de los géne-
os Lithophyllum, Peyssonnelia, Sporolithon, Lobophora, entre
tros; sin embargo, también se han encontrado especies raras y
o registradas para la flora de México como la que se describe
 continuación.
El género Hypoglossum  Kützing, basado en Fucus  hypoglos-
oides Stackhouse, perteneciente al orden Ceramiales, familia
elesseriaceae (Lin, Fredericq y Hommersand, 2001), está
o, Instituto de Biología. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo
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Figura 1. Hypoglossum hypoglossoides. A) aspecto general de la planta;
B) detalle de la formación endógena de una rama joven naciendo del eje axial
(flecha); C) corte transversal de la hoja media ecorticada, monostromática, en
el centro célula axial y en los laterales células pericentrales (flecha); D) región
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epresentado mundialmente por 30 especies, principalmente de
guas cálidas y templadas. Se caracteriza por presentar talo lami-
ar monostromático con una vena axial, y tiene la característica
e presentar hileras de células hasta del tercer orden (Wynne y
allantine, 1986).
Según Wynne (2011), en la costa occidental del océano
tlántico, se han documentado 9 especies de Hypoglossum:
. anomalum  M. J. Wynne et D. L. Ballantine, H.  barbatum
kamura, H.  caloglossoides  M. J. Wynne et Kraft, H.  hypo-
lossoides  (Stackhouse) F. S. Collins et Hervey, H.  involvens
Harvey) J. Agardh, H.  rhizophorum  D. L. Ballantine et M. J.
ynne, H.  simulans  M. J. Wynne, I. R. Price et D. L. Ballan-
ine, H.  subsimplex  M. J. Wynne y H.  tenuifolium  (Harvey)
. Agardh. En México el género está representado únicamente
or H.  tenuifolium  (Ortega, Godínez y Gardun˜o-Solórzano,
001), por lo que en este trabajo se cita por primera vez la pre-
encia de H. hypoglossoides  recolectada en el pecio Ana  Elena
ituado en el arrecife anegada de afuera, Veracruz, México.
n 3 salidas al campo realizadas al pecio (19◦10’07.76” N,
5◦51’39.12” O), el 21 marzo (NI-1779), 27 mayo de 2014
NI-1683, MEXU = 2287) y 21 febrero 2015 (NI-1781), se
ecolectaron ejemplares usando equipo de buceo autónomo
SCUBA), ya que el barco se encuentra entre los 5 y los 12 m
e profundidad. Las muestras se preservaron en una solución
e formol neutralizado al 4% en agua de mar y otras fueron
erborizadas. Para las observaciones morfoanatómicas se
ealizaron cortes a 20 m de espesor, los fragmentos fueron
en˜idos con una solución de azul de anilina al 1% y montados
n miel karo-fenol 70/3% (Tsuda y Abbott, 1985). Para la
dentificación del material se utilizó bibliografía especializada
Horta, Yokoya, Guimarães, Bacci y Oliveira, 2003; Littler y
ittler, 2000; Oliveira-Filho, 1969; Womersley y Shepley, 1982;
ynne y Ballantine, 1986). Los ejemplares fueron depositados
n el Herbario Nacional de México (MEXU).
Hypoglossum hypoglossoides (Stackhouse)  F.  S.  Collins  y
ervey, 1917,  p.  116  (ﬁgs.  1–3)
Basónimo: Fucus hypoglossoides Stackhouse.
Localidad  lectotipo:  Polridmouth  Cove,  Cornwall,  Inglaterra
Wynne,  1984).
Diagnosis
Talos laminares, postrados, delicados, color rosado pálido, de
-3 cm de alto. Las hojas son lineales u ovales, 1-2 cm de largo
 1-2.5 mm de ancho, monostromáticas (fig. 1A); ramificación
rregular que surge del eje central (fig. 1B); márgenes lisos a
ndulantes; el eje central de una célula de 8-10 m de ancho,
on 2 hileras de células pericentrales laterales cilíndricas de 40-
5 m de ancho y de 140-175 m de largo en la región media
fig. 1 C), ápices puntiagudos con una célula apical prominente
fig. 1D); todas las células de segundo orden producen células
e tercer orden, no hay presencia de células intercalares (fig. 2)
organización apical tipo 1, Wynne, Price y Ballantine, 1989) que
orman hileras de células hexagonales (fig. 3A) que se extienden
acia el margen del talo; células cerca del margen isodiamétricas
fig. 3A). Los talos están unidos al sustrato por pequen˜os dis-
os de fijación o almohadillas y las hojas por rizoides marginales
F
H
fpical con una célula prominente (flecha).
ulticelulares (fig. 3A). De la fila del segundo orden se originan
etrasporangios esféricos (fig. 3B), 40-60 m de diámetro, en
oros elongados (275-374 × 760-856 m) a lo largo de ambos
ados del eje central y situados en la parte media de la hoja
fig. 3 C). Se observa especie inconspicua, epífita, donde inicia
l casco del barco a 8 m de profundidad, que crece sobre las
ojas de Dictyota  friabilis  Setchell, Jania  pumila  J. V. Lamou-
oux y Lobophora  variegata  (J. V. Lamouroux) Womersley ex
. C. Oliveira.
Hypoglossum  hypoglossoides  presenta una amplia distribu-
ión en el litoral del Atlántico occidental, en el hemisferio
orte: Bermudas (Collins y Hervey, 1917), Carolina del Norte
Schneider y Searles, 1991), Georgia (Searles, 1987), costa este
e Florida (Hanisak y Blair, 1988, ejemplar a 42 m de profundi-
ad), Belice (Norris y Bucher, 1982), Cuba (Martínez-Daranas,
íaz y Esquivel, 2002), Antillas Mayores (Littler y Littler,
000), Puerto Rico (Wynne y Ballantine, 1986), Colombia
archipiélago de San Andrés, Díaz-Pulido y Díaz-Ruíz, 2003) y
enezuela (García, 2006); y en el hemisferio Sur: Brasil (Isla del
rancés, Oliveira-Filho, 1969; Isla de Arvoredo, Santa Catarina,
orta et al., 2003).
Hypoglossum  hypoglossoides  se ha confundido con H.  tenui-
olium, única especie del género registrada para México, en
1080 J.L. Godínez-Ortega et al. / Revista Mexicana
Figura 2. Organización de la región distal; hileras de células de segundo y de
tercer orden. a: célula axial; p: célula pericentral.
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Figura 3. Hypoglossum hypoglossoides. A) región marginal con células isodiamétrica
tetrasporangial con arreglo irregular de tetrasporangios; C) soro tetrasporangial en la de Biodiversidad 86 (2015) 1078–1082
uerto Morelos, Quintana Roo (Dreckmann, Stout y Sentíes-
ranados, 1996). No obstante, estas especies se diferencian en
ue H.  hypoglossoides  es de taman˜o pequen˜o (hasta 3 cm de
lto), postrado y con todas sus células de las filas de segundo
rden que llevan a filas del tercer orden (fig. 2) (Kylin, 1923,
924), mientras que en H.  tenuifolium  las hileras del tercer
rden no provienen de las hileras del segundo orden y pre-
entan láminas más grandes (hasta de 10 cm de alto) y erectas.
tras características que sirven para separar estas 2 especies
on que H.  hypoglossoides  presenta un ápice puntiagudo y pro-
inente (fig. 1D), mientras que en H.  tenuifolium  el ápice es
undido y romo (Wynne y Ballantine, 1986). En H.  hypoglos-
oides los tetrasporangios se distribuyen azarosamente dentro
e soros elongados que se forman a ambos lados del eje cen-
ral (fig. 3B, C) (Kylin, 1924), mientras que en H.  tenuifolium
os trasporangios están distribuidos en hileras lineales en soros
longados a lo largo del eje central (Børgesen, 1919). En ambas
species las ramas surgen de forma endógena a partir de células
xiales primarias y emergen de la línea media (fig. 1B).
Otras especies que se encuentran en la costa occidental tropi-
al y subtropical, pero ausentes en la región mexicana del golfo
e México (cf. Guiry y Guiry, 2015, para distribución geográ-
ca), son: Hypoglossum  anomalum  (Caribe, América del Sur)
e diferencia de H.  hypoglossoides  por presentar ramas que se
roducen en pares opuestos, que emergen de la línea media y
n H.  involvens  (América del Norte, Caribe) los ápices de las
ojas están fuertemente curvados (Wynne y Ballantine, 1986);
n H.  rhizophorum  (América del Norte, Bermuda, Caribe) pre-
enta una complejo sistema rizoidal característico de la especie
s ecorticadas y rizoides marginales multicelulares (flechas); B) detalle del soro
 región media de la hoja (flecha).
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 ausente en H.  hypoglossoides  (Ballantine y Wynne, 1988);
. simulans  (Caribe) presenta una organización apical de tipo 2,
s decir, sólo algunas células del tercer orden son originadas de la
la de células del segundo orden, la especie en estudio presenta
rganización tipo 1 (Wynne et al., 1989); H.  subsimplex  (Amé-
ica del Norte, Bermuda, Caribe) presenta un arreglo diagonal
e los tetrasporangios (forma “chevron”), un soro largo, con-
inuo y situado distalmente (Wynne, 1994); H.  caloglossoides
Bermuda, Caribe) presenta constricciones de los ejes decum-
entes con un patrón de nodos e internodos (Wynne, 1994);
. barbatum  (Bermuda) diverge de H.  hypoglossoides  por ser
e hábito decumbente y presentar ramillas conspicuas en el seg-
ento basal con abundantes rizoides en el ápice (Wynne et al.,
989).
Este registro nuevo complementa la distribución geográ-
ca de una especie con afinidades a regiones cálido-templadas
rango de tolerancia de 15-30 ◦C, cf. Horta et al., 2003); de esta
anera, H.  hypoglossoides  de Veracruz constituye un nuevo
egistro para México y pone de manifiesto la importancia de
rabajar los pecios, sustratos artificiales con condiciones ambien-
ales particulares, que tienen largo tiempo en el fondo marino,
on el fin de complementar el inventario biótico del bentos vera-
ruzano.
En el contexto del enfoque taxonómico moderno, la iden-
ificación morfológica presentada en este estudio tiene que ser
onfirmada en un futuro próximo por la comparación de secuen-
ias de ADN para conocer que se trata de la misma especie en
odo el intervalo distribucional americano, ya que podría haber
species crípticas. Se dispone de pocos estudios publicados
obre datos moleculares de la especie y se refieren a organismos
e la región europea (Países Bajos, Choi, Kraft, Lee y Saunders,
002; Lin et al., 2001). Esta observación es interesante, ya que
erá necesario compararlos con los ejemplares americanos y des-
indar provincias geográficas (Europa, golfo de México y Caribe,
ardun˜o-Solórzano, Godínez-Ortega y Ortega, 2005). Lin et al.
2001) sen˜alan que H.  hypoglossoides  se encuentra dentro del
rupo Hypoglossum  con ausencia de células intercalares en todas
as filas de células y células de tercer orden que logran llegar al
argen de la fronda. Molecularmente esta especie entra en la
ribu Hypoglosseae y está bien soportada para tener como tribus
ermanas a Delesserieae y Grinnellieae. Choi et al. (2002) reafir-
an molecularmente que Hypoglossum  se encuentra dentro de
a familia Delesseriaceae, de origen polifilético y separado del
omplejo Dasyaceae/Delesseriaceae/Rhodomelaceae. La histo-
ia de vida de Hypoglossum  es del tipo Polysiphonia  (Ballantine
 Wynne, 1988); sin embargo, este ciclo de vida no puede com-
letarse por la carencia de las plantas gametangiales (masculinas
 femeninas) en la región de estudio. Probablemente H.  hypo-
lossoides  es perenne, tal como lo documenta Díaz-Tapia y
árbara (2014) para la península Ibérica. En la zona de estu-
io se encontró en 2 estaciones climáticas y oceanográficas
ontrastantes: secas (mayo) y nortes (febrero, marzo).
La investigación ficológica en el siglo xxi  se ha caracteri-
ado por el hallazgo de numerosos registros nuevos para México
Wynne, 2011), lo que indica que se están realizando mayores
xploraciones en regiones poco investigadas en México que con-
ribuyen al mejor conocimiento de la biota algal. En este estudio
H de Biodiversidad 86 (2015) 1078–1082 1081
e explora por primera vez el Arrecife Anegada de Afuera y
onde un barco crea un arrecife artificial rico en flora con
finidades a regiones mixtas. En el SAV todavía existen arrecifes
or explorar: Anegadilla, Aviso, Cabezo, Chopas, El Rizo, Polo,
ierra Nueva y Topetillo (Galicia-García y Morales-García,
007) y también es probable que en estas áreas se encuentren
uevos registros o especies de algas. Lo antes expuesto crea la
ecesidad de realizar exploraciones para buscar a Hypoglossum
n diferentes regiones y sustratos del SAV para incrementar el
onocimiento sobre su presencia en el golfo de México.
Se agradece al Instituto de Biología de la UNAM el apoyo
ara efectuar los trabajos de campo y a la Universidad Vera-
ruzana el soporte financiero para la investigación. También
gradecemos a Susana Guzmán la asesoría brindada en la
icroscopía estereoscópica digital, la reprografía de la figura 1A
 Carmen Loyola y la realización de los dibujos a línea al Maes-
ro Ricardo Manzanarez. Este trabajo se hizo en el marco de la
ed para el Análisis y Síntesis de la Zona Costera Veracruzana,
olfo de México (RASZCOV), apoyada por el Programa para el
esarrollo Profesional Docente (PRODEP-SEP).
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